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NüM. 210 JUEVES ¿8 DE SEPTIEMBRE DE 1930 25 CTS. NUMERO 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Ste». Alcaldei y Se-
retarlos reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
¡emplar en el sitio de costumbre, 
¡onde permanecerá hasta el recibo 
al número siguiente. 
'.us Secretarios culdírái» de conscr-
r Los UOLETINES colecdonadós pr-
.na.lamente, para su encuadernadon, 
¡e debeta verificarse rada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: EXCEPTOLOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de Insertarse en el BoiXTtN OFI-
CIAL, se han de mandar at Gobemadar 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Adminis trac ión provincial 
Comis ión • • p r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Distr ibución, de fondos del mes de 
Septiembre actual. ' 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEÓN 
A Ñ O _ D E _ 1 9 3 0 _ Mes de Septiembre 
Adminis trac ión de Rentas públ icas 
de la provincia de L e ó n . — B e p a r -
timientos de urbana • ami l la rada , 
. urbana-fiscal comprobada y urbana 
fiscal aprobada y no comprobada 
p a r a el año 1931. 
A'ImlRiBtrattJW! municipal ~ 
• dtetrs *!• .AtsaliHc*.-. 
Adimuistraeion de Josticia 
(/reíos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l R e y D o n Al fonso X I I I 
!. D ; g . ) , S . M . l a R e i n a Dofia 
'.•'ictoria Eugenit;., S. A . R . el P r i n 
•i¡'9 de A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 
crsnnas de l a A u g u s t a K«a¡ fami 
•ia, c o n t i n ú a n s iu unvodad en su 
mportante sa lud . 
.'Gacela del día 17 de Septiembre de 1930) 
D i s t r i b u c i ó n de fondos por c a p í t u l o s que para satisfacer las obligaciones 
de este mes, acuerda esta C o r p o r a c i ó n conforme previene l a l e g i s l a c i ó n 
v igen te . 
Capítulos 
1. ° 












C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. : . . . . . . . . . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . . . . . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
Personal y m a t e r i a l . - . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sa lubr idad e H i g i e n e . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beneficencia 
As i s t enc ia social 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . • 
Obras p ú b l i c a s y Ed i f i c ios provincia les . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . . . . . . . . 































Impor t a esta d i s t r i b u c i ó n d é fondos las figuradas seiscientas setenta 
y c inco m i l veint iocho pesetas y cuarenta y nueve c é n t i m o s . 
L e ó n , 1." de Sept iembre de 1 9 3 0 . — E l In te rven tor , J o s é Trébol . 
S e s i ó n de 10 de Sept iembre de 1930. — L a C o m i s i ó n a c o r d ó aprobar 
esta d i s t r i b u c i ó n y que se publ ique en el BOLETÍN.-Cúmplase .—El P r e s i -
dente, Germán Ghtl lón.—El Secretar io , J o s é Pé láez . 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
C I R C U L A B 
Instrucciones p a r a l a formación de 
los repartimientos de urbana ami -
l la rada y de las listas cóbrator ias 
de urbana fiscal, aprobada y cora 
probada y aprobada y no compro-
bada para el alio 1931. 
Aprobado por R- ' a l orden de 12 
de Agos to e l repart imiento ge-
nera ' de las cantidades que por 
dichos conceptos corresponde satis-
facer a esta p rov inc i a y resultando 
gravada l a r iqueza urbana ami l l a r a 
da ai 20,835.723 por 100, que con 
los recargos del 16 y 7,50 por 100 
dan un coeficiente de 25,732.117; la 
fiscal aprobada y no comprobada de 
22,23 y . l a fiscal comprobada de 
20,995 por 100, y debiendo proceder-
se por los Ayuntamien tos y Juntas 
periciales a la f o r m a c i ó n de los co-
rrespondientes repart imientos por 
e l p r imer concepto, y de l i s tas ' có-
bratorias por los otros dos en con-
formidad con lo dispuesto en l a 
• I n s t r u c c i ó n - v i g e n t e , L e y de 26.de 
J u n i o de 1922, R ^ a l orden de 22 d é 
Oatubre del mismo a ñ o y circulares 
de la Di recc ión general de P rop ie -
dades y C m t r i b ü o i ó n terr i tóriai l de 
21 de M a y o de 1927 ( BOLKTUÍ OÍ-I-
M A L n ú m e r o 141 de 1927), e s t á A d -
m i n i s t r a c i ó n ha acordado d ic tar las 
provenciones siguientes: 
- . ; f . . Riqueza urbana ami l l a rada 
1. a L o s repart imientos que .han 
de formarse por este concepto, se 
a j u s t a r á n al modelo n ú m e r o 4 (Bo-
LETÍJÍ OFICIAL n ú m e r o 141 de 1927), 
o o n s i g n á n d o s e en el pr imer pl iego y 
en las casillas que en él se ind ica 
( p á g i n a 743 del BO:.ETIN citado) el 
impor te de la r iqueza o l í qu ido i m -. 
pouible asignado al respecti vo A y u n ; 
tamif.-nto, y por separado lo corres 
pondiente al cupo y lo del 16 y 7.50 
por 100 y en los que hubiese par t i -
das fall idas, e l tanto por 100 a que 
és tas salen gravadas y la cant idad 
a repart i r . 
2. * E n el cuerpo del documento 
se c o n s i g n a r á n separadamente, por 
pueblos y por orden a l f abé t i co , los 
contribuyentes, asignando a cada 
uno l a r iqueza que le corresponde, 
a c o n t i n u a c i ó n el aumento que de l 
tanto por 100 que corresponda con 
arreglo a la L e y de 29 de A b r i l de 
1920 y R e a l orden de 26 de M a r z o 
de 19'27; sobre él total que resulte se 
a p l i c a r á el coeficiente de 25,732.117, 
de cuya m u l t i p l i c a c i ó n se o b t e n d r á 
el total de c o n t r i b u c i ó n correspon-
diente a c a l a contr ibuyente . 
S i hubiese partidas fa l l idas , se 
c o n s i g n a r á n , una vez repartidas 
proporcional mente a l a r iqueza de 
cada contr ibuyente, en l a co lumna 
quinta y se s u m a r á n con las can t i -
dades de l a co lumna cuarta y e l re-
sultado obtenido se co loca rá en la 
columna s é p t i m a y de no ex i s t i r 
bajas o indemnizaciones por errores, 
esta suma se l l e v a r á a la co lumna 
once. 
3." Formados dichos repar t i -
mientos, se h a r á n las listas y copias 
correspondientes, a j u s t á n d o s e aque -
llas al modelo n ú m e r o 7, h a c i é n d o -
se el cuarteo, escala de cuotas y con-
tribuyentes, en la mi sma forma que 
se ind ica para los repart imientos de 
r ú s t i c a : en c i r cu l a r a ellos referente, 
4;tt Estos* . documentos se reinte-
g r a r á n con p ó l i z a de 1,20 pesetas y 
lás .copias- y listas c o b r á t o r i á s con 
t i m b r ó : m ó y i l e s ' d e 15 c é n t i m o s por 
pl iego o f r acc ión . • ; ; 
Urbana fiscal" comprobada y urbana 
. fiscal aprobada y no comprobada - ; 
1." Correspondiendo s e g ú n el-
Róal . decreto de 21 de M a y o de 1927 
para e l . p r ó x i m d a ñ o la f o r m a c i ó n de 
listas por los expresados conceptos, 
su c o n f e c c i o n a r á n con su jec ión al 
modelo n ú m e r o 7, (BOLETÍN OFICIAL 
n ú m e r o 141 de 1927) l levando a 
ellas todas las alteraciones reflejadas 
en ios a p é n d i c e s y aprobadas por 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , h a c i é n d o s e 
iguales operaciones que las ordena-
das para la fo rmac ión de las listas 
c ó b r a t o r i a s por el concepto de r ú s -
t ica . 
2." Formadas dichas listas se 
e x p o n d r á n a l púb l i co por t é r m i n o 
de ocho d í a s , p u b l i c á n d o s e e l anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL y si t ios 
de costumbre, a par t i r del 15 de 
Octubre las de urbana fiscal com-
probada y del 25 del mismo las de 
urbana ami l l a rada y urbana lis ¡ 
aprobada y no comprobada . 
3. a Resueltas las reclamacioi. . . 
(si ge hubieren presentado) se ren: 
t i r á n las respectivas l istas, las ¡l 
urbana fiscal comprobada a la ofii-i 
na de c o n s e r v a c i ó n catastral anto, 
del d í a 1.° de Nov iembre , y a esu 
A d m i n i s t r a c i ó n antes del 15 de 
mismo, las de ami l l a rada y urb,ni¡, 
fiscal aprobada y no comprobada 
4. a Se u n i r á n a dichos doeumen 
tos, ce r t i f i cac ión de e x p o s i c i ó n a' 
p ú b l i c o , de fincas que e l Estado 
posea o adminis t re en e l t é r m i n o 
m u n i c i p a l , expresando su proceden-
cia y otra de las que haya exentas 
temporal o . perpetuamente, estas 
certificaciones s i no v i enen extendi-
das en los pl iegos de ios documen-
tos d e b e r á n reintegrarse con timbres 
m ó v i l e s de 15 c é n t i m o s cada una. 
5. a Se t e n d r á m u y en cuentn 
para hacer ¡a c las i f icación de las 
cuotas, lo dispuesto en l a oiroular 
de esta A d m i n i s t r a c i ó n -pablioad» 
en el BOLETÍN OFICIAL del d í a 26 dt-. 
Febrero de 1926; es deci r qne serán 
anuales las que no excedan eu l1' 
pesetas; semestrales las mayores d< 
10 hasta 20 pesetas, y trimestrales 
las de 20 pesetas adelante, debiendo 
resumir con entera exact i tud e) 
n ú m e r o de cada una de e s t á s tres 
clases, m e l l a n t e l a f o r m a c i ó n - d e Ifi 
respectiva escala de cuotas y. contri 
buyentes; en las q u é lasj-snmas: fes-
peptiyas , arrojen e l mis ino n ú m e r o 
dé, contribuyentes ' que el de los re-
partos o listas, y e l total de l ' c u p o 
para; él Tesoro con los recargos d e l 
16-5^7,50 por 100, quíé e s t a m p a r á é n 
la cas i l l a de la escala; por separado 
a d e m á s .el i m p o r t é ' t o t a l d é l - c u p o sin 
recargos los de ami l l a r ada . . 
E l i n c u m p l i m i e n t o d e cualquiera 
de estas prevenciones - d a r á lugar a 
l a i m p ó s i c i ó a de la mul t a de 100 pe-
setas a los contraventores o m o r o s o s 
en la r e m i s i ó n de los referidos-riocu 
mentos, con la qne desde ' U e g o que-
dan conminad i s , s in perjuicio de l«s 
responsabil ida íes de otro orden e n 
que puedan i n c u r r i r . 
Conf ía esta A d m i n i s t r a c i ó n e n que 
tanto los Ayun tamien tos y Juntas 
periciales, como los seilores Alcaldes 
y Secretarios dediquen a t e n c i ó n pre-
ferente a este servic io y r e m i t i r á n 
los referidos documentos dentro de 
los plazos seña lado» s in dar lugar a 
que esta oficina se vea en la n e c e s i -
dad de impouerles las sanción»'--' 
d ichas . 
L e ó n , 30 dfl Agos to de 1 9 3 0 . - - S 1 
Admin i s t r ado r d» Rentas p ú b l i c c 1 -
P . S . , A n t o n i o B u r ó n . 
ADMINISTRACIÓN DE RENTAS PÜBilCAS DE L A PROVINCIA BE LEÓN 
R I Q U E Z A U R B A N A - A M I L L A R A D A 
liepardmicnto que practica esta Administración para el año ¡931, entre los Ayuntaniicntus de esta provincia que a 
.iritinuación so expresan de las cantidades señaladas a los mismos en el repartimiento general del Reino, mas el importe de 
s recargos establecidos por la Ley de Presupuestos de 29 de Abril de l 'WJ, y cu su caso por Real orden 'le 2(s de Marzo 
l'l'i?, a saber: 26.149 pesetas de riqueza imponible, que, aplicado el cuuficientc que se eleva a 25732.117 por 100 da una 
..ntribución de 6.729 pesetas o sean Ü.448'-I3 pesetas por el cup > del J'esoro al tipo de 20'83.í,723 por 100; 87r,S4 pesetas por 
ccargo del 16 por 100 para atenciones de primera enseñanza y 408,/:! pesetas por recargo adicrotial riel 7,50 por !00. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alija de los Melones. 
Joarilla 
Rioseco de Tapia. 
TOTAL. 
R I Q U E Z A DEL. R E P A R T I M I E N T O 
Riqueza 
base 










Lev de 29 de abri l de 1920 
P í a s . C f » . P í n s . C í s . 
I^ecurtíu 
del 
25 por 100 
l i e ü l orden 








T i ) T A I . 




P o r la cuota .j partidas 
, del el Tesoro . 1 
recargo 
imponible '! del 16 por 100 












Itn de con 
tribuir 
cada A y u n t a 
miento 






CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL COMPROBADA 
Repartimiento general del cupo y recargos que corresponde satislácer a los Ayuntamientos de esta provincia que tie 
tien aprobado y comprobado el Registro fiscal.de edificios y solares para el año 1931," a saber: ñ.6S.S,916'76 peseta< de nqu-za 
imponible, que aplicado el coeficiente que se eleva al 20'995 por 10J, da una contribución. de 1.194,388'07 pesetas, o sean. 
%i.115'S5 pesetas por el cupo del Tesoro al tipo del 17 por 100; .154. 7_iS'54 pesetas por recarso Jel Hvpor 100 para atenciones . 
de primera enseñanza y 72.533'6S pesetas por recargo adicional del 7,50 por 100. 
Númaró 





































A Y U N T A M I E N T O S 
Armunia. . ....... . • • 
Astorgá. . . . • ' . 
Bembibre. .' . ' . . . . 
Benavides. . . . 
Boñar y.„ . . . . . . 
Candín . v . . " . .. . 
Cebrones del Rio . . . . 
Cistierna; i .. . . . • 
Cubillos del Sil . ., . • 
Folgoso de la Ribera . . 
Galleguillos de Campos 
Garrate de Torrío.' • • • 
Graial de Campos . , . '.. 
La'.B:iñeza . . . • . ; 
La Pola de Goi-dón . . . 
León. . . . . . . . 
Los Barrios de Salas . . . 
AJansilla de las Muías . . . 




Sabero . . . . . 
San Andrés del Rabanedo . 
Santa Colomba de Somoza . 
Santa Elena de Jamuz . . 
Valdcras. 
Valdevimbre. . • 
Valencia de Don Juan . . 
Villabiino de Laceana. . 
Villafranca del Bierzo . . 
VillamaiVin. . . . 
Villaquilambre . . . . . 
Villnrejo de Orbigo . 
Villaturiel 
TOTALES 
Ulq u I do 




. 42.547 46 





: 13.790 10 
25.275:» 
25.8J0 02 
.. 34.88:6 77 
- - 18 676 
' 424.S67 25 







105 232 30 
49.373 50 
100.377 60 













al tipo de 







. 4.906 74. 
. . 4.279 73 




. 7:324 47. 
3.921 03 
' 26.215 88 







i » . 09:-} 52 
10.365 98 
21.074 29 



















8 932 84 
9.054 08 . 
19.414 37 
• -"4V906 74 
4 279 73 
23 931 99 
































j "í'fifia ^ . _ 
AdmíDislracióii d i Reolas pÉlicas te la pronocia de Ledo 
CONTRIBUCIÓN URBANA FISCAL NO COMPROBADA 
Repart imiento general del cupo y recargos que corresponde satisfacer a los Ayuntamientos de esta provin-
cia , que tienen aprobado pero no comprobado el Registro F i sca l para el a ñ o de 1931, a saber 1.098.105, pem 
tas de r iqueza imponible , que, apl icado a l coeficiente que se eleva a l 22*23 por 100, da una c o n t r i b u c i ó n d 
244.108,74 pesetas, o sean 197.658,91 pesetas por cupo de l Tesoro, a l t ipo del 18 por 100i 31.625,43 pesetas pul-
recargo del 16 por 100 para atenciones de pr imera E n s e ñ a n z a , y 14.824,40 pesetas por recargo adic ional cid 




































































A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo . . . . . 
Algadefe . . . 
Almanza . . . . 
Albares de la Ribera 
Ardón. . . . . 
Arganzá. . . . 
Balboa . 
liarjas. . 
Benuza . . 
Be reíanos del Camino 
Bércianos del Páramo 
Berlañga del Bierzo. 
Boca de Huérgano 
Borrenes . . . 
Brazuelo . . ... 
Burón. . . . 
Bustillo del Páramo 
Cabaftas Raras 
Cabreros del Rio . 
Cabrillanes. 
Cacabelos . 
Calzada del Coto . 
Campazas . . . 
Cámpo.de la Lomba 
Campo de Villavidel 
Camponaraya. . 
Canalejas . . 
Cármenes . . 
Carracedelo. . 
Carrizo . . . 
Carrocera. . .. 
Carücedo . 
Castilfalé . . 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna 






Castroticrra . . 
Cea . . . 
Cebanico 
Cimanes de la Vega 
Cimancs del Tejar 
Crémenes ¿ . 
Congosto . . . 
Comilón 
Corbillos de los Oteros 
Cuadros . . . 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda. 
Chozas de Abajo . 
Destriana. . . . 
El Burgo . . . 
fincinedo . 
Escobar de Campos 
Fabero . . . . 
Fresnedo . 
Fresno <le la Vega 
Fuentes de Carbajal 




































• 1.286 25 
7 347 12 
313 75 





























al tipo de 





3 009 04 
i 515 20 



















: 360 40 
796 67 
223 63 





" 2V> 93 
1.677 7.9 
69 75 
1 ;846 96 
891 40 
1.060 58 

























T O T A L 
















































































Giadefes . . . . 
Gusendos de los Oteros 




La Antigua . . 
La liicina . . . . 
Laguna Dalga. 
Laguna de Negrillos . 
Límcara de Lutta . 
La Robla 
La Vecilla . . . . 
Las Omañas 
La Vega de Almanza 
Lillo (la Puebla de) . 
Los Barrios de Luna. 
Lucillo , . . . . 
Luyego 
Llamas de la Kibera . 
Magaz de Cepeda. . 
Mansilla Mayor . . 
Maraña. . . . 
Matadcón de los Oteros 
Mat.tllana de Tono . 
Matanza. . . . . 
Molmaseca. 
Murías de Paredes 
Noceda . . . . . 
Oencia. ; . •. 
On/.omlla. . . 
Oseja de Sajambre . 
Paiares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil . 
Paradaseca. . . 
Páramo del Sil. • . 
Pedrosa del Rey . 
Peranzanes. . . 
Pobladura de Pelayo García 
Posada de Valdeón' 
Pozuelo del PAramo. . • 
Prado de la Guzpeiia . 
Priaranza del Bierzo . -
Prioro r' . . . . ; 
Puente Domingo Flórez 
'imntana del Marco. . 
'umtana del Castillo ; 
uintana y Congosto. 
abanal del Camino . 
Regueras de Arriba. .• v 
Renedo de Valdeiuéiar: 
Reyero . - . . ; . .•.. -
Riego.de la Vega . . . 
RleTlo 
Roperuelos del Páramo 
Saelices del Río . . 
Salomón . • . . . 
Saucedo . . . . . 
Sariegos. . . . . 
San Adrián del Valle . 
San Cristóbal de la Folantera 
San Emiliano . . . . 
San Esteban de Nogales , 
San Esteban de Valdueza 
San ]usto dé la Vega . . 
San Millán de los Caballeros 
San Pedro Bercianos . 
Santa Colomba de Curueflo 
Santa Cristina de Val madrigal 
Santa María de la Isla 
Santa María de Ordfis 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey 
Santas Martas. . . 
Santiago Millas. . . 
Santovenia de la Valdoncina 
Sobrado . . ' . • > -
Soto y Amío. . 
Soto de la Vega. . . 



















































9 243 25 
.3:607 50 
4 072 16 
•1,194 
6.880 
6 062 50 
4 438 43 
2.376 
.' 2.155 66 
4 323 






























































1 831 84 
4^9 28 
•> 745 41 
" 305 44 
i 980 69 
'au 6" 




2 054 77 
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••T.33r>.'86 









: 986 66 
• • •528 34 
; 545 Si) 
•961 45 















































































Urdíales del Páramo . . 
Valdefresno 
Valdcfuentcs del Páramo . 
Valdelugueros . . . . 
Valdemora 
Valdepiélago . . 
Valdepoio. 
Valderrey 
Valderrueda . . . . 
Val de San Lorenzo . 
Valdesamario . . . . 
Valdeteja 
Valverde de la Virgen . 
Val verde Enrique. • . 
Valleclllo 
Valle de Finolledo 
Vegariensa. . . 
Vegacervera . . . . 
Vegamián 
Vegaquémada . . . . 
Vega de Espinaréda . . 
Vega de Infanzones . . 
Vega de Vakarce. . . 
Vegas del Condado . . 
Villabraz . . . . ... . 
Villacé 
Villadangos . . 
Villadecanes. 
Villadcmor de la Vega. . 
Villafer. . . . . . 
Villagatún. . . . . . 
Villahornate . . . . . 
Villamandos . . • . . 
Villamartín de Don Sancho 
Villamejil .. . . . . 
Santa Alaría del Monte de Cea, 
Villamol. . . . . . 
Villamontán • . . . . .. 
Villamoratíel . ., . . ; 
Villanueva de las Manzanas 
Viilaobisjpo de Otero . . 
Villaquejida.. ... . . 
Villares de Orbigo.- . '. . 
Villasabariego. . . . 
Villaselán . . . •. . 
Villavcrde de Arcayos . 
Villazala . . . . . 
Villazanzo.. . . . . 
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• 411 53 
2.271 uJ 
1.911 •ü-
. 761 3S 
• : 783 33-
620 77 







1.227 á l 
.1.880 C.2 
• 547 68 . 
214.108 7! 
LeOn, 25 de Agosto de 1930.—El Administrador de Rentas públicas; Antonio Burón. 
Junta municipal del Censo electoral 
de Pajares de los Oteros 
D . I s a í a s C a l v o D i e z , Secretario del 
Juzgado m u n i c i p a l de Pajares de 
los Oteros y como t a l de l a J u n t a 
del Censo electoral . 
Cert if ico: Que s e g ú n resul ta del 
acta del sorteo de vocales de l a J u n t a 
del Censo electoral de esta v i l l a , en 
v i r t u d de las certificaciones r emi t i 
das de l a A l c a l d í a , de mayores con-
t r ibuyentes por inmuebles , cu l t i vo 
y g a n a d e r í a , asi como de los indus-
triales, cer t i f icación de concejales 
que previene l a L e y electoral de 8 
de Agos to de 1907 y l a cer t i f icac ión 
del Juzgado de l ex-Juez m u n i c i p a l , 
g u a r d á n d o s e e l r iguroso orden de 
a n t i g ü e d a d , entre los primeros nom-
brados han tomado poses ión de su 
cargo e l d í a 2 del actual , los s e ñ o r e s 
siguientes: 
PBESIDENTE 
D . Gumers indo Cabreros Santos, 
Juez m u n i c i p a l . 
VICEPRESIDENTE 1.° 
D . J o s é Bojo Melón , concejal. 
VICEPRESIDENTE 2 . ° 
D . Benio io B l a n c o Sandoval , ex-
Juez m u n i c i p a l . 
VOCALES 
D . Víc to r Santos M i l l á n , contri-
buyente por t e r r i to r i a l . 
D . C laud io G o n z á l e z Santos, po r 
i dem. 
D . Servando R c l d á n Santos, p o r 
indus t r i a l . 
SUPLENTES 
D . F e l i p e Santos M a r t í n e z , con -
tr ibuyente por t e r r i to r i a l . 
D . Leocadio Santos Gonzá l ez , p"1' 
i dem. 
D. Segundo Graroia Bodega , con-
n-jal. 
D. O á u d i d o Santos Bar r ien tes , 
),ir i ndus t r i a l . 
Y para que as í conste y para re-
matar a l E x o m o . S r . Gobernador de 
l-.i p rov inc ia para su i n se rc ión en el 
HoLETní OFICIAL, expido l a presente 
risada por el S r . Presidente de d icha 
Junta, en Pajares de los Oteros a 2 
lie A b r i l de 1 9 3 0 . — E l Secretario, 
Isa ías C a l v o . — V . 0 B . 0 : E l P res iden 
te, Gumers indo Cabreros. 
Junta municipal del Censo electoral de 
de Balboa 
PRESIDENTE 
D . J o v i u o G u t i é r r e z N ú ñ e z , Juez 
munic ipa l . 
VOCALES 
D . B r i n d i s S u á r e z S a n t i n , ex-Juez 
más an t iguo . 
D . J o s é Carbal lo G o n z á l e z , con 
ce ja l de m á s edad. 
• D . E v a r i s t o Cerezales G ó m e z , 
mayor contr ibuyente por sorteo. 
D . R a m ó n G a r c í a San t í n , por 
idem. 
SUPLENTES 
D . Gumers indo Cerezales Crespo, 
ex Juez m á s ant iguo. 
D . D o m i n g o M o u r i z G ó m e z , con-
uejal-de m á s edad. 
D . J o s é Qui roga Va lca rce . mayor 
- contribuyente por sorteo. 
D . Pedro L ó p e z Cerezales pur 
idum. 
No.existe en este t é r m i n o Of ic ia l 
11 el E j é r c i t o o A r m a d a , n i funciona 
n o jubi lado de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l 
""1 Es tado o P r o v i n c i a ; n i gremios 
i ud ustriales y tam poco mayores con -
nbuyentes por indus t r ia l , u t i l i da - ; 
'••-so minas, que tengan voto en la i 
• '"cción de Compromisar ios de Se- j 
'•adores. 
Ba lboa a 16 de A b r i l de 1930. — E l ' 
Res idente , J o v i n o G u t i é r r e z . j 
•Junta municipal del Censo electora^ 
de Vil/adecane» 
IJon Franc isco S ie r ra Mac ías , Se-
cretario de l a J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo electoral de Vi l ladecanes . 
Certifico: Que s e g ú n consta del 
'''•ta de la ses ión celebrada por d icha 
Junta el d ía 27 del corriente mes, 
han sido designados para formar l a 
i'et'erida J u n t a por los conceptos que 
a c o n t i n u a c i ó n se hacen constar, los 
siguientes s e ñ o r e s ; h a b i é n d o s e obser-
vado los preceptos de los a r t í cu lo s 
11 y 11 de l a L e y de 8 de Agos to de 
1907. 
PHESIDENTE 
/ D . Césa r F e r n á n d e z S a n t i n , J u e z 
m u n i c i p a l . 
VICEPRESIDENTE 1.° 
D . Roge l i o F a b a M a r t í n e z , con-
cejal . 
VICEPRESIDENTE 2 . ° 
D . Rafae l C a d ó m i g a C a ñ e r a , Of i -
c i a l del E j é r c i t o re t i rado. 
VOCALES 
D . J o s é R o d r í g u e z G ó m e z , mayor 
contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . J o s é R o d r í g u e z F e r n á n d e z , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
D . M a r í a s V i l a B e l l o , mayor con-
tribuyente por indus t r i a l . 
D . Manue l A m i g o F e r n á n d e z , 
mayor contr ibuyente por indus t r i a l . 
SUPLENTES . 
D . . D a n i e l -Fuente G a r c í a , conce-
j a l del A y u n t a m i e n t o . 
.. D . J o s é G a r c í a Potes, Sargento 
del E j é r c i t o re t i rado. ; 
D . ; Gregor io . Guerrero- A m i g o , 
mayor contr ibuyente por r ú s t i c a . 
. D¿ J o s é F a b a T e b r a , mayor, con-
tr ibuyente por r ú s t i c a . • 
• D . Pedro Regue i ro R o d r í g u e z , -
mayor con tr ibuyente por ind us t r ia l . 
D ; J o s é . Iglesias S i l v a , mayor 
contr ibuyente por indus t r i a l . 
: P a r a que conste y en cumpl imien-
to do l a referida L e y , expido l a pre-
sente cou el v i s to busno del S r . Pre-
sidente en Vil ladecanes a 23 Marzo 
de 1930. — E l Sacretano, Francisco 
S i e n a . - V . 0 B.0: E l Presidente, Césa r 
F . S a n t i n . 
Jun ta municipal del Censo electoral 
de Mata l lana 
D o n Nicanor D i e z R o d r í g u e z , P re -
sidente de la J u n t a munic ipa l del 
Censo electoral; 
. . Hago saber: Que ios indiv iduos a 
quienes, con arreglo a l a ley de S de 
Agosto de 1907, corresponde formar 
parte en ca l idad de Vocales y S u -
plentes de l a J u n t a m u n i c i p a l del 
Censo electoral de este t é r m i n n , du-
rante e i bienio p r ó x i m o , son los 
s iguientes: 
VOCALKS 
. D . Lo renzo L ó p e z D i e z , concejal . 
D . A n s e l m o G u t i é r r e z Robles , 
t e r r i t o r i a l . 
D . Ambros io Brugos A l o n s o , 
i d e m . 
D . F ranc i sco G u t i é r r e z G o n z á l e z , 
i n d u s t r i a l . 
D . Is idoro G o n z á l e z D i e z , i d e m . 
D . Vicente M i r a n d a T a s c ó n , ex-
J u e z . 
SUPLENTES 
D . Vicen te Robles G o n z á l e z , por 
t e r r i t o r i a l . 
D . N i c a n o r A l v a r e z J i m é n e z , 
i dem. 
D . M a r c e l i n o ; Robles G a r c í a , i n -
dus t r i a l . 
D . A u r e ü a n o L a n z a D i e z , i d e m . 
L o que hago p ú b l i c o a los efectos 
del a r t í c u l o 12 de l a expresada l e y . 
Mata l l ana , 27 de M u r a ) de 1930. 
—Nicanor D i e z . 
Junta municipal del Censo electoral 
de Vahh'frexno 
D o n D a n i e l Puente Castro, Secreta-
r io de l Juzgado munic ipa l y como 
ta l , de l a mencionada J u n t a . 
C-Ttifico: Que s e g ú n rosnlta de las 
actas levantadas en . los d í a s 24 y:. 
27 del corriente, han sido designa-
dos como vocalc»-: y suplentes para 
const i tu i r l a . Junta- -munic ipa l del 
Censo electoral de este t é r m i n o , du-
rante el p r ó x i m o venidero pon'odo 
de v i d a legal de esta C o r p o r . i M ' n , 
bajo l a presidonoia de D . M m u e l 
Pr ie to , como Juez ..'.municipal, los 
señores qu'i a n o n t i u u a c i ó n . s e expre-
san, en '-«1 concepto qu t ra^pecto de 
cada uno se espt ciiic.». 
VOCALKS 
D . R-unón Go^z- ib í ! , coanejal. 
D . A u g a l G a r c í a , e x - J ú c - : . 
D . J o a q u í n L ' a i n k ü a t v s , con t r i -
buyente . 
D . P rudenc io G tí "-'a, idom. 
D . B a s i l i o Prieto, , i e u. 
D . M á x i m o Cana l , i I ra. 
SUPLEXTRS 
D . N i c o m e i e s de 1\ P.t-iiite, con-
ceja l . 
D . B e n i g n o A U e r , contr ibuyente; 
r io r i i l ad , expido la presente con e l . 
I visto bueno dt-1 S r . Presidente en \ 
8 
D . L e ó n G a r c í a , i d e m . 
D . P l o i e n c i o Maestro, i dem. 
D . Ce 'ednnio M a r t í n e z , i d e m . jMagaz de Copeda a 5 de A b r i l de! 
P a r a su publ ica . ióu en e l BOLETÍN ! 1930. — V.0 B . 0 : E l Presidente , Sa l -
OFICIAL de l a p rov inc i a y con el f i n ! vador G a r c í a , 
de que quienes se consideren agra-
viados o indebidamente postergados 
puedan reclamar en el t é r m i n o de 
diez d í a s anre el S r . Pres idente de 
la J u n t a p r o v i n c i a l , f>xpido la pre 
DE mm 
Juzgado de pr imera instancia de 
Ponferrada 
senté con el v is to bueno del S r . P i v - D . ' t i E e g e l i o L ó p e z B >to, J a e z mu 
Bidente en Valdefresno a 27 de M a r z o 
de 1930 .—Danie l Puente . - Vis to 
bueno: £ 1 Presidente , D . M a n u e l 
P r i e t o . 
Jun t a munic ipa l del Cerno electoral 
de Magaz de Cepeda 
Cert i f ico: Que s ^ g ú n resul ta de l 
acta celebrada por d icha J u n t a el 
n io ipá l de esta c iudad , en funcio-
nes de i n s t r u c c i ó n del part ido por 
estar e l propietario eon l i cenc ia . 
P o r el presente y t é r m i n o de diez 
d i a sque e m p e z a r á n a contarse des-
de l a i n s e r c i ó n del presente en l a 
Gaceta de M a d r i d y BOLKTIN OFICIAL 
i de esta p r o v i n c i a , se c i t a , l l ama y 
emplaza a G a b r i e l A l o n s o G o n z á -
d í a 27 del mes de Marzo u l t i m o , han j , ^ 8e enouelltra ú u n o t ¡ . 
s ido designados para formar l a repa jeia8 e- Amél.Í0ft) para que dentr0 
t i d a J u n t a por los conceptos que a j d e i e ¿ « ¿ ^ t é r m i n o comparezca 
c o n t i n u a c i ó n se hacen constar, los ;ante este j u z g l i d o 00n el fin de de . 
siguientes aeftores. h a b i é n d o s e ob- ; 0,arar en e l s u m a r í o n i imer0 98.de 
servado los preceptos de los a r t í c u l o s . gob íe hur to . aperoibido que 
11 y 12 de l a L e y de 8 de Agos to de , , „ „ ^ „ • „ i „ -
" ¡ de no comparecer le parara e l per-
1907. i -juicio a que hubiere lugar en de-
PRESIDENTE ' r cho 
D . Sa lvador G a r c í a F i d a l g o , J u e z ) r<ÍCA!0pr0pio ti(,mp0 se le ins t ruye 
m u n i c i p a l . d.O contenido de! a r t icu lo 109 de l a 
Cédula de citación 
P o r l a presente se c i ta a Man . 
ció Redondo G o n z á l e z , de oficio ¡ i . 
b a ñ i l , cuyas d e m á s oiicui.stam-i ^ 
personales se ignorfin, as! com i , 
paradero, para que oompareseea ar. • 
este Juzgado munic ipa l si to en i 
Consis tor io V i e j o de la P i a z a M. 
yor el d í a 8 de Octubre p r ó x i m o , i, 
las diez horas, provisto de sus pro.' 
bas, con el fin do prestar declani-
oión en ju i c io de faltas como de 
nunciado por e s c á n d a l o . 
L e ó n , 12 de Septiembre de 1930. 
— E l Secretario, E x p e d i t o M o y a . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A B E S 
: V l C K P S E S l P E N T E . 1 
D i V ic to r i ano G o n z á l e z ; conceja l . 
• VICEPRESIDENTES.0 
D . : Venancio . : Gonzá lez - Ga rc í a^ 
cont r ibuyente . • 
• VOCALES 
D . J u l i á n Canseco- Gonzá lez ; -
Maestro jub i lado . 
: D . - J u l i á n G o n z á l e z A l v a r e z ¡ con-
t r ibuyente . 
D . Ben i t o A l v a r e z G o n z á l e z , i n -
dus t r i a l . 
D . L o r e n z o G o n z á l e z G o n z á l e z , 
i d e m . 
SUPLENTHS 
D . P a b l o G o n z á l e z G u t i é r r e z , 
cont r ibuyente . 
D D a n i e l G a r c i a S u á r e z , i d e m . 
D . J o s é G o n z á l e z M a r t í n e z , i n -
dus t r i a l . 
D . J o s é G u t i é r r e z F r e i l e , i d e m . 
D . E u g e n i o G a r c i a L l e r e n a , con-
cejal 
j l ey de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l . 
| Dado en Ponfe r rada a 14 de Sep-
i t iembre de 1930 .—Rogel io • L ó p e z . 
' E l Secretar io, P r i m i t i v o Cuvero 
D o n R e g e l i o L ó p e z B o t o , J u e z m u 
n i c i p a l de esta c iudad , en funoio 
Des de l de i n s t r u c c i ó n por estar 
~ el propietario con Ucenc ia . . 
P o r el presente se c i t a , l l a m a y 
emplaza a I s idro P r a d a G ó m e z , ve-
cino que fué de O r e l l á n , de l t é r m i -
no de Borrenes , hoy en ignorado 
paradero, pa ra que dentro del t é r -
mino de c inco d í a s , a contar desde 
l a i n s e r c i ó n d r i presente en e l BO-
LETÍN OFICIAL de esta p rov inc i a , 
comparezca ante este Juzgado con 
el fin de declarar en el sumario nú-
mevo 75 de 1930 sobre falsedad; 
apercibido que de no comparecer le 
¡ p a r a r á e l per ju ic io a que hubiere 
D . J u l i á n A l v a r e z G a r c i a , ex J u e z : l u g " en derecho 
m u n i c i p a l . i Dado en Ponfe r rada a 5 de Sep-
Y para que conste y en c u m p l í ' t iembre de 1930. - E o g e l i o L ó p e z , 
miento de lo mandado por l a supe- — E L Secretar io , P r i m i t i v o Cubero. 
V a c a n t e de Maes t ro 
de p r i m e r a enseiUinza 
Se saca a concurso una plaza di-
Maestro de pr imera e n s e ñ a n z a , dr-
ía escuela « A v e Mavía Santa Barba 
r a » , de Santa L u c í a , con e l haber 
mensual d é doscientas c incuenta pe 
setas. 
L o s aspirantes e n v i a r á n su sol); 
c i t u d antes del 30 del corriente, ¡il 
S r . Pres idente dfl d icha f-scuela, in-
dicando su edad, estado, t iempo qi: ? 
ha pract icado .en l a e n s e ñ a n z a v 
cuantos m é r i t o s sean recomendable-
a este fin. 
E l - Presidente,- M a r i o Zapatero 
^ . ) , ? . P . - 4 2 6 . 
' • . A N U I C I O 
- Cons t i tu ida la ( omunidad.de le-
gantes de l a acequia denominad: 
«De los Caspios» en L a r i o , A y u u i n 
miento de B u r ó u , y honrado con •' 
presidencia, he dispuesto-conVOCK 
a JJ i in ts general para la eleocit-
def in i t iva de cargos y examen 
f o r m a c i ó n de sus ordenanzas, d' 
hiendo reunirse en l a Casa-Conci-.y 
de este pueblo, el d í a 26 de Octubi 
p r ó x i m o y hora de las once, en i. 
i n t e l igenc ia que tienen derecho r 
concurr i r por sí o legalmente re 
presentados, todos l o nsnsario* v 
que para tomar acuerdos se necesita 
l a asistencia de l a m a y o r í a absoUii'i 
esperando no de j a rán de a s í s : " 
todos los part icipes. 
L a r i o , 18 de Septiembre de W 
— E l Presidente, Adol fo R o d r í g " " -
J Í J 
I tap . de l a D iputac ión p r o v u u 
